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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты обязательного медицинского страхо­
вания и добровольного медицинского страхования, приводится анализ структуры и объема рынка ме­
дицинского страхования, выделяются наиболее существенные недостатки добровольного медицинско­
го страхования и различные комплексные пути их устранения.
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Annotation: this article examines the main aspects of the obligation health insurance and voluntary medical 
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ings of voluntary medical insurance and various comprehensive ways to eliminate them.
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Актуальность темы является в том, что в условиях рыночной экономики для развития рынка ме­
дицинских услуг переход к страховой медицине является необходимым. В Республике Беларусь меди­
цинское страхование осуществляется в двух видах, а именно обязательное медицинское страхование 
(ОМС) и добровольное медицинское страхование (ДМС). При правильном построении, система добро­
вольного медицинского страхования обеспечит улучшение качества обслуживания застрахованных по 
этой системе населения, а также будет продвигать медицинские услуги для остальной части населения
Добровольное страхование медицинских расходов (ДСМР) основывается на договоре страхова­
ния, заключенном между страхователем и страховой организацией, по которому в обмен на уплачен­
ную страхователем страховую премию страховая организация берет на себя обязательства организа­
ции и оплаты оказания застрахованному лицу медицинских услуг в соответствие с условиями страхо­
вой медицинской программы, прописанной в договоре страхования и составленной согласно предпо­
чтениям страхователя [1].
Объектом страхования медицинских расходов являются имущественные интересы страхователя 
либо застрахованного лица, связанные с компенсацией расходов организации здравоохранения, вы­
званных его обращением в организацию здравоохранения за оказанием медицинской помощи, вклю­
ченной в программу добровольного страхования вследствие внезапного расстройства здоровья или 
несчастного случая.
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В 2016 году ДСМР осуществляли 13 страховых организаций, в настоящий момент -  12. Уровень 
концентрации на рынке ДСМР сложился достаточно высоким. На долю первых трех лидеров пришлось 
65,9% взносов от общего объема поступлений. ДСМР продолжает набирать популярность и с каждым 
годом спрос только растет [2].
Анализируя статистические данные за 2015-2016 года мы можем наблюдать, что в среднем за 
год объемы взносов по страхованию ДСМР растут в 2 раза. По данным страховых организаций в 2016 
году сборы по ДСМР составили 55 166,5 тыс. руб. [2].
Таблица 1




за 2016 г., тыс. руб.
Начислено взносов за 
2015 г., тыс. руб. Темпы роста к 2015 году, %
Белгосстрах 16 328,5 11 067,8 1,5
Белнефтестрах 13 385,2 10 204,9 1,3
Белэксимгарант 6 633,7 5 917,6 1,1
Гарантия 6 231,3 3 079,3 2,0
Промтрансинвест 2 891,1 1 524,8 1,9
Белкоопстрах 2 506,1 1 200,4 2,1
ТАСК 2 340,5 1 643,6 1,4
Белросстрах 1 825,3 1 570,6 1,2
Купала 1 099,5 765,2 1,4
Ингосстрах 861,4 670,4 1,3
Кентавр 752,0 448,9 1,7
Белвнешстрах 311,9 66,3 4,7
Цептер Иншуранс нет данных 12,4 -
Итого 55 166,5 38 172,2 1,4
Таблица 2



























































1 Белгоострах 10 990,9 8 473,4 1,3 279 904 226 051 53 853
2 Белнефтестрах 9 015,6 6 209,5 1,5 172 046 122 866 49 180
3 Белэксимгарант 5 400,7 5 616,1 1,0 109 898 119131 -9 233
4 Гарантия 346,4 30,1 11,5 3 240 231 3 009
5 Промтрансинвест 2 029,8 1 300,0 1,6 37 275 24 090 13 185
6 Белкоопстрах 1 643,1 675,0 2,4 21 954 9 781 12 173
7 ТАСК 2 296,1 1 360,4 1,7 21 970 12 637 9 333
8 Белроострах 1 161,0 966,4 1,2 15 882 15 764 118
9 Купала 684,1 455,8 1,5 11 584 11 494 90
10 Ингосстрах 569,9 516,7 1,1 7 458 8 277 -819
11 Кентавр 545,7 121,5 4,5 9 076 2 767 6 309
12 Белвнешстрах 212,7 16,3 13,0 3 334 285 3 049
13 Цептер Иншуранс нет данных 12,4 - нет дан­ных
нет дан­
ных -
Итого 34 896,0 25 753,6 1,4 693 621 553 374 140 247
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По данным таблицы 1 мы можем наблюдать, что взносы по добровольному страхованию в 2016 
году превышают взносы 2015 года на 16994,3 руб. или на 1,4%. Лидирующую позицию занимает Белго- 
сстрах, однако, если анализировать темп роста можно выделить Белвнешстрах (4,7%).
По данным таблицы 2, мы можем наблюдать, что выплаты по добровольному страхованию в 
2016 возросли по сравнению с 2015 годом на 9142,4 руб или на 1,4%. Наибольший удельный вес в 
2016 году занимает Белгосстрах - 31,4% и Белнефтестрах -  25,8%. Если рассмотреть темп роста, то 
здесь можно выделить такие страховые организации как Гарантия и Белвнешстрах - 11,5% и 13% соот­
ветственно. Страховые выплаты всех страховых организаций в 2016 году выросли по сравнению с 
2015 годом, кроме Белэксимгарант, они уменьшились на 215,4 руб.
В Республике Беларусь по добровольному медицинскому страхованию выделяют ряд сложно­
стей и проблем, которые припятствуют дальнейшему развитию ДМС, а именно:
1. существующее несоответствие между законодательными документами (Законом РБ «О ме­
дицинском страховании» и Законом «О страховании» в части возврата части страхового взноса, 
оформления договора ДМС и др.).
2. отсутствие налоговых льгот на доход граждан в части средств, направляемых на добро­
вольное медицинское страхование (предоставление данных налоговых льгот представляется оправ­
данным в связи с тем, что ДМС осуществляет частичное финансирование государственного здраво­
охранения).
3. стремление большинства медицинских учреждений компенсировать недостаток бюджетных 
ассигнований за счет предоставления медицинских услуг в рамках добровольного медицинского стра­
хования зачастую в ущерб их качеству.
4. отсутствие у страховых компаний статистических данных (статистика заболеваемости, ее 
распределение по полу, возрасту, профессии, виду заболеваний и т.п.), которые являются основанием 
для расчета страховых взносов.
5. в настоящее время программы обязательного и добровольного медицинского страхования 
не конфликтуют между собой, в связи с тем что обязательное медицинское страхование предоставляет 
гражданам гарантируемый минимум бесплатных медицинских услуг, а добровольное страхование - 
сверх этого минимума, что позволяет значительно расширить спектр предлагаемых медицинских услуг.
Однако, несмотря на преимущества такой системы, ее существенным недостатком является то, 
что полис ни обязательного, ни добровольного медицинского страхования не обеспечивает страхова­
теля покрытием на случай возникновения смертельно опасного заболевания.
Основными направлениями поддержки развития рынка ДМС является:
1. четкое разделение систем ОМС и ДМС
2. обновление продуктовой линейки и стандартизация договоров ДМС
3. применение налоговых льгот
4. взносы по добровольному страхованию должны выплачиваться не из прибыли, а относиться 
на издержки предприятий.
ДМС дает право пациенту на привлечение ведущих врачей-специалистов, выбор больницы и 
врача, обеспечение комфортных условий лечения и т.д. Вместе с тем добровольное медицинское 
страхование может носить совершенно самостоятельный характер и не зависеть от ОМС. Например, 
страхование выезжающих за рубеж, страхование лиц, не охваченных ОМС.
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